Efektivitas Dollyo Chagi dan Idan Dollyo Chagi Dalam Membuka

Serangan Pada Pertandingan Taekwondo Kyorugi Kejuaraan Mahasiswa Nasional Piala Rektor Institut Teknologi Sepuluh

Nopember Surabaya Tahun 2012 by Sunu Arief , Wimbardi
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Lampiran 1 
 
A. Petunjuk pengambilan film 
1. Perlengkapan 
2. 2 buah Handycam 
3. 2 buah Tripod 
4. Kabel sambung (kabel meteran) 
B. Pelaksanaan pengambilan video 
1. Penyuting mulai menghidupkan handycam saat wasit melakukan 
pemanggilan atlet yang segera bertanding,  
2. Kemudian pengambilan video dimulai.  
3. Pada saat istirahat penyuting mengambil gambar untuk mencatat poin dan 
nama yang tertera pada papan nilai,  
4. Setelah itu handycam dimatikan.  
5. Selanjutnya handycam dihidupkan kembali setelah wasit memanggil atlet 
yang segera bertanding kembali. 
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C.  DOKUMENTASI PERTANDINGAN 
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SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
 
            Dengan ini menerangkan bahwa : 
Nama    : Sunu Arief Wimbardi 
Asal Universitas  : Universitas Negeri Yogyakarta 
NIM    : 08602241055 
Prodi/Jurusan   :Pendidikan Kepelatihan Olahraga/PKL 
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 19 Februari 1989            (L) / P 
Pekerjaan   : Mahasiswa 
   
Telah mengadakan penelitian yang berjudul “Efektivitas Dollyo Chagi 
Dan Idan Dollyo Chagi Dalam Membuka Serangan Pada Pertandingan 
Taekwondo Kyorugi Kejuaraan Mahasiswa Nasional Piala Rektor Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya tahun 2012”. Penelitian tersebut telah 
dilaksanakan pada : 
Hari   :Kamis, Jumat, Sabtu 
Tanggal  :24 - 26 Mei 2012  
Tempat :Gedung Futsal Indoor Pertamina Kampus ITS, Sukolilo, 
Surabaya,    Jawa Timur 
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 
               Surabaya, 26 Mei 2012 
                     Panitia Pelaksana 
ITS Taekwondo 2012 
                                     A.n. Ketua, 
 
NRP. 4308100078 
 
Tembusan Yth.     
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya   
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Lampiran 2 
TABEL DATA MENTAH ATLET TAEKWONDO SENIOR UNDER 54 KG MALE 
NO. NAMA 
SCEDULE BANYAKNYA TENDANGAN POIN YANG DIHASILKAN 
PARTAI RONDE 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
1 Hanung H  PENYISIHAN           
  ( UNS ) 36 1 7 1 4 1 
  VS   2 4 2 3 1 
  Teguh Pranata   3 7   4   
  ( UIN Susqa RIAU )   sudden dead         
JUMLAH TENDANGAN 18 3 11 2 
2 Teguh Pranata SEMI FINAL           
  ( UIN Susqa RIAU ) 46 1 2 1 1 1 
  VS   2 1 4   2 
  Sunu Arief W    3 3   1   
  ( Univ. Negeri Yogya )   sudden dead 1       
JUMLAH TENDANGAN 7 5 2 3 
3 Teguh Pranata FINAL           
  (UIN Susqa RIAU) 50 1 4 1 1 1 
  VS   2 3 2 3   
  Jason Asis    3 2 3   1 
  ( Unkris Kupang )   sudden dead 1       
JUMLAH TENDANGAN 10 6 4 2 
        
TOTAL JUMLAH TENDANGAN 35 14 17 7 
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TABEL DATA MENTAH ATLET TAEKWONDO SENIOR UNDER 58 KG MALE 
NO. NAMA 
SCEDULE BANYAKNYA TENDANGAN POIN YANG DIHASILKAN 
PARTAI RONDE 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
1 Firman Sidik  PENYISIHAN           
  ( AKAKOM ) 15 1 3   2   
  VS   2 4 2 2   
  EKO S   3 3 
 
1   
  ( UNS JATENG )   sudden dead   
 
  
 
JUMLAH TENDANGAN 10 2 5 0 
2 Arif Darmanto SEMI FINAL       
 
  
  ( Univ. Negeri Yogya ) 43 1 5 2 2 
 
  VS   2 3 
 
1 
 
  M Fatih Yusuf   3 4 2 1   
  ( Univ. Trisakti )   sudden dead         
JUMLAH TENDANGAN 12 4 4 0 
3 M Fatih Yusuf FINAL           
  ( Univ. Trisakti ) 49 1 2 3 1 
 
  VS   2 4 1 3   
  Abdul Govar   3 2 2 2   
  ( Univ. Budi Luhur)   sudden dead         
JUMLAH TENDANGAN 8 6 6 0 
                
TOTAL JUMLAH TENDANGAN 30 12 15 0 
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TABEL DATA MENTAH ATLET TAEKWONDO SENIOR UNDER 63 KG MALE 
NO. NAMA 
SCEDULE BANYAKNYA TENDANGAN POIN YANG DIHASILKAN 
PARTAI RONDE 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
1 Bondan Respati PENYISIHAN           
  (Univ. Gadjah Mada) 26 1 1 1 1   
  VS   2 3 
 
1   
  Achmad    3 2 2 
 
2 
  (UNS)   
sudden 
dead   
 
  
 
JUMLAH TENDANGAN 6 3 2 2 
2 Achmad  SEMI FINAL       
 
  
  (UNS) 33 1 2 3 2 2 
  VS   2 4 3 2 1 
  Hendra Dwi   3 4   
 
  
  (Univ. Warmadewa Bali)   
sudden 
dead 1       
JUMLAH TENDANGAN 11 6 4 3 
3 Hendra Dwi FINAL           
  (Univ. Warmadewa Bali) 34 1 
    
  VS   2 5   2   
  Andre   3 4   2   
  ( Univ. Diponegoro )   
sudden 
dead         
JUMLAH TENDANGAN 9 0 4 0 
                
TOTAL JUMLAH TENDANGAN 26 9 10 5 
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TABEL DATA MENTAH ATLET TAEKWONDO SENIOR UNDER 68 KG MALE 
NO. NAMA 
SCEDULE BANYAKNYA TENDANGAN POIN YANG DIHASILKAN 
PARTAI RONDE 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
1 Gerry Rangga Vega PENYISIHAN           
  ( Univ. Atma Jaya ) 32 1 1 1   1 
  VS   2 1 3   1 
  Macho   3 1 3 
 
1 
  ( Univ. Negeri Jakarta )   sudden dead   
 
  
 
JUMLAH TENDANGAN 3 7 0 3 
2 Macho SEMI FINAL       
 
  
  ( Univ Negeri Jakarta ) 44 1 1 1 
  
  VS   2 2 3 1 1 
  Ramon Satria    3   1 
 
  
  ( Univ. Negeri Padang )   sudden dead         
JUMLAH TENDANGAN 3 5 1 1 
3 Macho  FINAL           
  ( Univ. Negeri Jkarta ) 51 1 3 1 
 
1 
  VS   2 2 1 2 1 
  Muh  Norman    3 1 2   1 
  ( UNNES )   sudden dead 1       
JUMLAH TENDANGAN 7 4 2 3 
                
TOTAL JUMLAH TENDANGAN 13 16 3 7 
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TABEL DATA MENTAH ATLET TAEKWONDO SENIOR UNDER 74 KG MALE 
NO. NAMA 
SCEDULE BANYAKNYA TENDANGAN POIN YANG DIHASILKAN 
PARTAI RONDE 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
1 Bayu Prasto Kuncoro PENYISIHAN           
  ( Univ. Negeri Yogya ) 13 1 4 1 2   
  VS   2 8 2 3   
  Gregorius Anja   3 4 
 
1   
  ( FKIP UNMUL )   sudden dead   
 
  
 
JUMLAH TENDANGAN 16 3 6 0 
2 Gregorius Anja SEMI FINAL       
 
  
  ( FKIP UNMUL ) 35 1 6 4 2 
 
  VS   2 5 4 2 1 
  I Wayan Aditya   3 7 3 3 2 
  ( Univ. Esa Unggul )   sudden dead         
JUMLAH TENDANGAN 18 11 7 3 
3 Gregorius Anja FINAL           
  ( FKIP UNMUL ) 43 1 3 1 2 1 
  VS    2 4 2 3   
  Lutfi R    3 5   3   
  ( UNS JATENG )   sudden dead         
JUMLAH TENDANGAN 12 3 8 1 
                
TOTAL JUMLAH TENDANGAN 46 17 21 4 
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TABEL DATA MENTAH ATLET TAEKWONDO SENIOR UNDER 80 KG MALE 
NO. NAMA 
SCEDULE BANYAKNYA TENDANGAN POIN YANG DIHASILKAN 
PARTAI RONDE 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
1 Satria  PENYISIHAN           
  ( FKIP UNMUL ) 34 1 3 1 2 1 
  VS   2 4 1 3   
  RezanovanS   3 3 
 
3   
  ( Univ. Darma PSDA)   sudden dead   
 
  
 
JUMLAH TENDANGAN 10 2 8 1 
2 Erwin Sahputera SEMI FINAL       
 
  
  ( UIN SUSQA RIAU) 49 1 4 1 3 1 
  VS   2 3 2 2 1 
  Herlambang Agus   3 6   4   
  ( SKM Lampung )   sudden dead         
JUMLAH TENDANGAN 13 3 9 2 
3 Herlambang Agus FINAL           
  ( SKM Lampung ) 51 1 5 2 4 2 
  VS    2 2 1 1 1 
  Satria    3 4   4   
  ( FKIP UNMUL )   sudden dead         
JUMLAH TENDANGAN 11 3 9 3 
                
TOTAL JUMLAH TENDANGAN 34 8 26 6 
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TABEL DATA MENTAH ATLET TAEKWONDO SENIOR UNDER 87 KG MALE 
NO. NAMA 
SCEDULE BANYAKNYA TENDANGAN POIN YANG DIHASILKAN 
PARTAI RONDE 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
1 Bughy R PENYISIHAN           
  ( UNS JATENG ) 17 1 4   3   
  VS   2 2 1 1   
  Luki Apriyanto   3 5 1 3   
  
( UIN SUNAN 
KALIJAGA )   
sudden 
dead   
 
  
 
JUMLAH TENDANGAN 11 2 7 0 
2 Priyo DK SEMI FINAL       
 
  
  ( UIN SUSQA RIAU ) 23 1 4   2 
 
  VS   2 2 
 
1 
 
  Arham    3 2   2   
  ( ITS )   
sudden 
dead         
JUMLAH TENDANGAN 8 0 5 0 
3 M Teguh Prakoso FINAL           
  ( FKIP UNMUL ) 25 1 3 1 1 1 
  VS   2 1   1   
  Priyo DK   3 3 1 3   
  ( UIN SUSQA RIAU )   
sudden 
dead         
JUMLAH TENDANGAN 7 2 5 1 
                
TOTAL JUMLAH TENDANGAN 26 4 17 1 
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TABEL DATA MENTAH ATLET TAEKWONDO SENIOR OVER 87 KG MALE 
NO. NAMA 
SCEDULE BANYAKNYA TENDANGAN POIN YANG DIHASILKAN 
PARTAI RONDE 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
1 Agustinus  H S PENYISIHAN           
  ( Unkris Kupang ) 18 1 7 1 4   
  VS   2 5 
 
2   
  Efri Endriadi   3 6 1 4   
  ( STIH Padang )   sudden dead   
 
  
 
JUMLAH TENDANGAN 18 2 10 0 
2 Efri Endriadi SEMI FINAL       
 
  
  ( STIH Padang ) 31 1 3 1 1 
 
  VS    2 4 
 
2 
 
  Muhandas    3 2 1 2   
  ( Univ. Malikussaleh )   sudden dead         
JUMLAH TENDANGAN 9 2 5 0 
3 Efri Endriadi FINAL           
  ( STIH Padang ) 45 1 3 2 2 1 
  VS   2 2 1 2   
  Joko Tri    3 2   1   
  ( UNS JATENG )   sudden dead         
JUMLAH TENDANGAN 7 3 5 1 
                
TOTAL JUMLAH TENDANGAN 34 7 20 1 
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TABEL DATA MENTAH ATLET TAEKWONDO SENIOR UNDER 46 KG FEMALE 
NO. NAMA 
SCEDULE BANYAKNYA TENDANGAN POIN YANG DIHASILKAN 
PARTAI RONDE 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
1 Uswatun Hasanah PENYISIHAN           
  ( Univ. Negeri Yogya ) 12 1 4 2 2   
  VS   2 3 
 
3   
  Veronika Susi   3 7 
 
3   
  ( Universitas Trisakti )   sudden dead   
 
  
 
JUMLAH TENDANGAN 14 2 8 0 
2 Siti Mahmudah SEMI FINAL       
 
  
  ( FKIP UNMUL ) 21 1 4 1 2 
 
  VS   2 3 1 2 1 
  Santi Maharani   3 6 2 4 2 
  ( UNNES )   sudden dead         
JUMLAH TENDANGAN 13 4 8 3 
3 Veronika Susi FINAL           
  ( Universitas Trisakti ) 24 1 2 1 2 1 
  VS   2 4 2 2 2 
  Santi Maharani   3 5 1 3   
  ( UNNES )   sudden dead         
JUMLAH TENDANGAN 11 4 7 3 
        
TOTAL JUMLAH TENDANGAN 38 10 23 6 
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TABEL DATA MENTAH ATLET TAEKWONDO SENIOR UNDER 49 KG FEMALE 
NO. NAMA 
SCEDULE BANYAKNYA TENDANGAN POIN YANG DIHASILKAN 
PARTAI RONDE 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
1 Elok Prasetyaning Asmoro PENYISIHAN           
  ( Univ. Negeri Yogyakarta ) 20 1 7   4   
  VS   2 4 5 1 2 
  Dewi Putri   3 3 4 1 2 
  ( Univ. Budi Luhur )   
sudden 
dead   
 
  
 
JUMLAH TENDANGAN 14 9 6 4 
2 Margareta Anindias SEMI FINAL       
 
  
  ( Univ. Atma Jaya Yogya ) 36 1 5 2 3 
 
  VS   2 4 
 
1 
 
  Dwi Handayani   3 4 1 3   
  ( UNNES )   
sudden 
dead         
JUMLAH TENDANGAN 13 3 7 0 
3 Margareta Anindias FINAL           
  ( Univ. Atma Jaya Yogya ) 52 1 4 2 4 1 
  VS    2 4 1 2 1 
  Gardena Irena    3 6   3   
  ( UPI Bandung )   
sudden 
dead         
JUMLAH TENDANGAN 14 3 9 2 
                
TOTAL JUMLAH TENDANGAN 41 15 22 6 
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TABEL DATA MENTAH ATLET TAEKWONDO SENIOR UNDER 53 KG FEMALE 
NO. NAMA 
SCEDULE BANYAKNYA TENDANGAN POIN YANG DIHASILKAN 
PARTAI RONDE 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
1 Dyah A PENYISIHAN           
  ( Univ. Airlangga ) 26 1 5 2 3 1 
  VS   2 5 
 
2   
  Mariska Ulfa   3 4 1 3   
  ( Univ. Negeri Yogya )   
sudden 
dead   
 
  
 
JUMLAH TENDANGAN 14 3 8 1 
2 Ni Wayan Ayu SEMI FINAL       
 
  
   ( Univ. Jend. Ahmad Yani ) 25 1 2 2 1 
 
  VS   2 3 
 
2 
 
  Arimbi Ika   3 3 4 2 1 
  ( UIN SUSQA RIAU )   
sudden 
dead         
JUMLAH TENDANGAN 8 6 5 1 
3 Arimbi Ika FINAL           
  ( UIN SUSQA RIAU ) 44 1 5 3 3 1 
  VS   2 5 3 2 2 
  Stefhani Glizabeth   3 4 2 2 2 
  ( SKM Lampung )   
sudden 
dead         
JUMLAH TENDANGAN 14 8 7 5 
                
TOTAL JUMLAH TENDANGAN 36 17 20 7 
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TABEL DATA MENTAH ATLET TAEKWONDO SENIOR UNDER 57 KG FEMALE 
NO. NAMA 
SCEDULE BANYAKNYA TENDANGAN POIN YANG DIHASILKAN 
PARTAI RONDE 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
1 Risca Astrya  PENYISIHAN           
  ( Univ. Budi Luhur ) 39 1 4   2   
  VS   2 3 1     
  Member W   3 4 1 2   
  ( UNS JATENG )   sudden dead   
 
  
 
JUMLAH TENDANGAN 11 2 4 0 
2 Fitriana Mansur SEMI FINAL       
 
  
  ( UPN Yogyakarta ) 48 1 2   2 
 
  VS   2 2 
 
1 
 
  Risca Astrya    3 3 1 3 1 
  ( Univ. Budi Luhur )   sudden dead         
JUMLAH TENDANGAN 7 1 6 1 
3 Fitriana Mansur FINAL           
  ( UPN Yogyakarta ) 53 1 
 
2 
  
  VS   2 3   2   
  Mela Mayasari   3 
 
1     
  
( UIN SUSQA 
RIAU )   sudden dead         
JUMLAH TENDANGAN 3 3 2 0 
                
TOTAL JUMLAH TENDANGAN 21 6 12 1 
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TABEL DATA MENTAH ATLET TAEKWONDO SENIOR UNDER 62 KG FEMALE 
NO. NAMA 
SCEDULE BANYAKNYA TENDANGAN POIN YANG DIHASILKAN 
PARTAI RONDE 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
1 Aida Lulu PENYISIHAN           
  ( UNNES ) 37 1 6 1 3   
  VS   2 4 
 
2   
  Nurul F   3 4 1 1   
  (FKIP UNMUL )   sudden dead   
 
  
 
JUMLAH TENDANGAN 14 2 6 0 
2 Nurul F SEMI FINAL       
 
  
  ( FKIP UNMUL ) 45 1 4 1 3 1 
  VS   2 1 
   
  Rahma Amalia   3     
 
  
  
( UIN SUSQA RIAU 
)   sudden dead         
JUMLAH TENDANGAN 5 1 3 
 
3 Nurul F FINAL           
  ( FKIP UNMUL ) 50 1 7 1 1 
 
  VS   2 4   3   
  (Islach Rizqi )   3 6   3   
  ( IAIN Sunan Ampel )   sudden dead         
JUMLAH TENDANGAN 17 1 7 0 
                
TOTAL JUMLAH TENDANGAN 36 4 16 1 
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TABEL DATA MENTAH ATLET TAEKWONDO SENIOR UNDER 67 KG FEMALE 
NO. NAMA 
SCEDULE BANYAKNYA TENDANGAN POIN YANG DIHASILKAN 
PARTAI RONDE 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
1 Arni Dewi  PENYISIHAN           
  ( UGM Yogyakarta ) 41 1 2 6   3 
  VS   2 4 3 2 2 
  Krisnawati   3 2 3 2 1 
  ( FKIP UNMUL )   sudden dead   
 
  
 
JUMLAH TENDANGAN 8 12 4 6 
2 Fadilla Nessya SEMI FINAL       
 
  
  ( STIH Padang ) 48 1 5   3 
 
  VS   2 7 
 
4 
 
  Dwi Purnama   3 4 1 3   
  ( UIN Sunan Kalijaga )   sudden dead         
JUMLAH TENDANGAN 16 1 10 0 
3 Krisnawati FINAL           
  ( FKIP UNMUL ) 51 1 3 1 1 
 
  VS   2 2 2   1 
  Fadilla Nessya   3 2 1 1 1 
  ( STIH Padang )   sudden dead         
JUMLAH TENDANGAN 7 4 2 2 
                
TOTAL JUMLAH TENDANGAN 31 17 16 8 
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TABEL DATA MENTAH ATLET TAEKWONDO SENIOR UNDER 73 KG FEMALE 
NO. NAMA 
SCEDULE BANYAKNYA TENDANGAN POIN YANG DIHASILKAN 
PARTAI RONDE 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
1 Laura C PENYISIHAN           
  ( Universitas Pancasila ) 34 1 2 3 1 2 
  VS   2 2 5 2 2 
  Eni Megah   3 4 3 3 1 
  ( Univ. Brawijaya )   
sudden 
dead   
 
  
 
JUMLAH TENDANGAN 8 11 6 5 
2 Laura C SEMI FINAL       
 
  
  ( Univ. Pancasila ) 42 1 4 3 1 1 
  VS   2 4 1 2 1 
  Catur Yuni   3 4 1 4 1 
  ( Unmer Ponorogo )   
sudden 
dead         
JUMLAH TENDANGAN 12 5 7 3 
3 Febriana Angela FINAL           
  (Universitas Mulawarman) 46 1 3 4 2 2 
  VS   2 4 1 3   
  Catur Yuni   3 2 4 1   
  ( Unmer Ponorogo )   
sudden 
dead         
JUMLAH TENDANGAN 9 9 6 2 
                
TOTAL JUMLAH TENDANGAN 29 25 19 10 
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TABEL DATA MENTAH ATLET TAEKWONDO SENIOR OVER 73 KG FEMALE 
NO. NAMA 
SCEDULE BANYAKNYA TENDANGAN POIN YANG DIHASILKAN 
PARTAI RONDE 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
DOLYO 
CHAGI 
IDAN DOLYO 
CHAGI 
1 Cartinih  PENYISIHAN           
  ( Univ. Negeri Yogya ) 42 1 7   1   
  VS   2 6 
 
5   
  Sekar Dwi   3 
   
  
  ( Univ. Negeri Jakarta )   sudden dead   
 
  
 
JUMLAH TENDANGAN 13 0 6 0 
2 Puja Wati SEMI FINAL       
 
  
  ( Universitas Pancasila ) 49 1 6   4 
 
  VS   2 3 1 1 
 
  Ratna W   3 4   3   
  ( UMM )   sudden dead         
JUMLAH TENDANGAN 13 1 8 0 
3 Puja Wati FINAL           
  ( Universitas Pancasila ) 54 1 3 1 3 
 
  VS   2 2   1   
  Sekar Dwi   3 5   2   
  ( Univ. Negeri Jakarta )   sudden dead         
JUMLAH TENDANGAN 10 1 6 0 
                
TOTAL JUMLAH TENDANGAN 36 2 20 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
